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Άγρα Τ. 'Εθνική νεοελληνική ποίηση: Τό αυριανό έπος—Τό δημοτικό έπος,
» »
(Νέα Εστία, τ. 29, σ. 22—23, 86—90.)
ΟΙ στίχοι τοϋ Παπαδιαμάντη. (Αυτόθι, τ. 30, Χριστ. 1941, σ. 
115—116.)
Ά&ανασιάδου Ε. "Εθιμα Σάντας. (Άρχεϊον Πόντου, τ. 11, σ. 108—115 )
» » ΙΙαιγνίδια Σάντας. (Αυτόθι, σ. 116—129.)
Άύληναγόρα Μητροπ. Παραμυθίας : Συμβολαί εις τήν Ιστορίαν τών επισκόπων
Λέσβου. (Ό ΙΙοιμήν, έτ. Θ', σ. 19—24, 5]—56, 78—81.) 
Άλιβιξάτου Λ. Σ. Τό κανονικόν δίκαιον τής ορθοδόξου εκκλησίας. (Θεολογία, τ. 
18, σ. 29—58.)
Άνδρεάδου I. Ιστορία τής έν Χίω ορθοδόξου εκκλησίας, μέρος α'. Άθήναι 1941. 
Σελ. 356+288+56.
» » Χΐοι μητροπολΐται Θράκης. (Θρακικά, τ. 15, σ. 135—147, 393 
-394.)
Άνδριώτη Ν. Μεσαιωνικά καί νέα ελληνικά. (Άθηνα, τ. 51, σ. 15—54.)
» » ’Ετυμολογικά. (Λεξικογραφικόν Δελτίον, τ. 2, σ. 142—167).
’Αντωνίου Μητροπ, ’Ηλείας. Ό θάνατος τής άγιας Φιλοθέης. (’Εκκλησία, τ. ΙΘ'. 
σ. 34—85.)
'Ανωνύμου. Στατιστικοί πίνακες τών εκκλησιών, αγιασμάτων, ιερέων, σχολών, δι-
» »
δασκάλων καί μαθητών τών Ιερών μητροπόλεων τοϋ οικουμε­
νικού πατριαρχείου. (Θρακικά, τ. 15, σ. 274—275.)
Φλogάρα. (Αυτόθι, σ. 321.)
» » Δημοτικό τραγούδι τής Θράκης. (Αυτόθι, σ. 331.)
» » Αίνος, "Εβρος ποταμός. (Αυτόθι, σ. 370—373.)
» > Διοικητική διαίρεσις Θράκης τοϋ 1910. (Αυτόθι, σ. 376—383.)
> » Ό άγιος Γεώργιος ό μαΰρος. (Αυτόθι, σ. 388.)
’Ηθογραφική εορτή εις Κομοτινήν. (Αυτόθι, σ. 389 — 392.)
» » ’Αθανάσιος Α' οικουμενικός πατριάρχης. (Αυτόθι, σ. 394—395.)
» » ’Αρχιερείς Θράκης. (Αυτόθι, τ. 16, σ. 387—394.)
» » Καθολικοί αρχιερείς (Θράκης). (Αυτόθι, σ. 395.)
» » Συρτός Σηλυβριανός. (Αυτόθι, σ. 396.)
* » Φάλαγξ Θεσσαλο-Μακεδονο-Θρακών κατά τήν έπανάστασιν, 
(Αυτόθι, σ. 396—399.)
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’Ανωνύμου. Συγχωρητική ευχή διά τον Αίνου Σωφρόνιον. (Αυτόθι, σ.400—404.)
» » Ντούκενι καί Κασκάπανι (Θρακική παράδοσις, Αυτόθι, σ. 404
-411.)
» » Επιγραφή ΛουλέΒουργάζ. (Αυτόθι, σ. 411—412.)
» » "Ενα ούγγροβυζαντινό δράμα. (Νέα Εστία, τ. 29, σ. 74.)
Άηοατολάκη Γιάννη. Ή συλλογή τοϋ ’Αραβαντινοΰ. Τό κλέφτικο τραγούδι. Άθή- 
ναι, 1941. Σελ. 64.
Άηοατολίδη Η. ’Ανθολογία 1708—1933. Άθήναι 1941. Σελ. 532.
Άποστολίδου Κ. Μυρτίλου. Κώδιξ τοϋ Νικηφόρου τής ίεράς μητροπόλεως Φιλιπ- 
πουπόλεως (1850—1861). (Θρακικά, τ. 15, σ. 55—98' τ. 16, σ. 
26—64.)
» » Θωμά Ίωαννίδου, δημοδιδασκάλου : Δυο στιχουργήματα προς
τόν Μιχαλάκιν βέην Γκιουμουσγκερδάνην. (Αυτόθι, τ. 15, σ. 
366-370.)
» » Βούλγαροι ή "Ελληνες ήσαν οί Καρυώται ; (Αυτόθι, σ. 386—
387.)
» » Κάστρον Ραιδεστοϋ. (Αυτόθι, σ. 393.)
» » Υπήρξε Θρακική τέχνη ; (Αυτόθι, τ. 16, σ. 5—25.)
» » ’Ανέκδοτος ακολουθία καί έγκώμιον πέντε θρρκών νεοφανών
μαρτύρων, Μανουήλ, Γεωργίου, Μιχαήλ, Θεοδώρου καί Γεωρ­
γίου. (Αυτόθι, σ. 335—365.)
Άηοστολίδου Φ. Γ. Θρακική γλωσσογραφία. (Θρακικά, τ. 16, σ. 267—305.)
Άρβανιτάκη Γ. Λ. Μετεωρολογικά πάρεργα. Άθήναι 1941. Σελ. 18.
’Αριστοβούλου Βασ. Ταξείδια είς τήν Θράκην,, (Θρακικά, τ. 16, σ. 372—385.)
Άτέση Βασ. Ό Σκύρου Γρηγόριος (Άνάτυπον έκ τής «Εκκλησίας» 1941.) Σελ.29.
Βαγενά Θ. Ό καπετάν Πέτρος ό Κουνουπιώτης, κλέφτης καί πειρατής. (Σπαρτια­
τικά Χρονικά, τ. 5, σ. 20—22.)
» » Τό Σλαυοχώρι καί ή Μελιγαλοΰ τής Κυνουρίας.(Αυτόθι, σ. 22.)
Βακαλοπούλου Άπ. Αιχμάλωτοι Ελλήνων κατά τήν επανάσταση τοϋ 1821. Θεσ­
σαλονίκη 1941. Σελ. 102.
» » Νεοελληνική "παράδοσις διά τά επί τουρκοκρατίας προνόμια
τών Δερβενοχωριτών Κορίνθου. Θεσσαλονίκη 1941. Σελ. 7.
Βαλέτα Γ. Ό άνθρωπος καί ή εποχή του [Παπαδιαμάντης]. (Νέα 'Εστία, X. 30, 
Χριστ. 1941, σ. 4-13.)
» » Ή αυτοβιογραφία τοϋ Παπαδιαμάντη. (Αυτόθι, σ. 20—21.)
» » ’Ανέκδοτα εκκλησιαστικά χειρόγραφα τοϋ Παπαδιαμάντη. ’Α­
νακοίνωση τοϋ οίκ. κ. Γ. Α. Ρήγα. (Αυτόθι, σ. 93—95.)
» » Τό πρώτο διήγημα [τοϋ Παπαδιαμάντη]. (Αυτόθι, σ. 101—104.)
» » Τά ποιήματα τοϋ Παπαδιαμάντη συγκεντρωμένα καί φροντι­
σμένα μέ πρόλογο καί σημειώσεις. (Αυτόθι, σ. 117—139.)
Βαμβακίδη I. Σύμμεικτα εξ ΟΙνόης. (Άρχεΐον Πόντου, τ. 11, σ. 61—96.)
Βααδραβέλλη I. Κ. Ή ιστορία καί ή τέχνη τής Μοσχοπόλεως. (Νέα Εστία, τ. 29, 
σ. 203—204.)
Βαφείδου Νικ. Τό Πεντάζωνον καί τά Πηγαδίτσια Διδυμοτείχου. (Θρακικά, τ. 15, 
σ. 178-180.)
Βέη Ν. Α. Ό Φερδινάνδος Γρηγορόβιος καί αί εντυπώσεις αύτοϋ έξ 'Ελλάδος. 
(Νέα 'Εστία, τ. 29, σ. 378—384.)
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Βέη Ν. Α. Αί άθηναϊκαί μελέται τοΰ Φερδινάνδου Ι’ρηγοροβίου κατά τάς 
έπιστολάς αΰτοϋ προς τόν Hermann yon Thile. (Αυτόθι, σ. 
482-486' τ. 29, σ. 530-536.)
» » Ή «Χρονολογία» Κυριάκου Μελίρρυτου καί ό Ρήγας Βελε-
στινλής—Φερραΐος καί οί συνεργάται αΰτοϋ. (Αυτόθι, τ. 30, σ. 
649—656.)
» » ’Αποσπάσματα έκ τής Βιενναίας «Έφημερίδος» περί Ρήγα Βε-
Βελεστινλή—Φεραίου καί των συνεργατών αΰτοϋ. (Αυτόθι, σ. 
790—795.)
» » Ρωμανός ό Μελφδός καί ’Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης. (Αυτό­
θι. Χριστ. 1941, σ. 29—33.)
Βισβίζη I. Ή πολιτική δικαιοσύνη κατά τήν ελληνικήν έπανάστασιν μέχρι Καπο- 
διστρίου μετ’ ανεκδότων εγγράφων. ’Αθήναι 1941. Σελ. 560. 
Βολίδου Θεμ. Ό μέγας παπυρολόγος τής Βιέννης Κάρολος Βέσσελυ (Carl Wesse- 
ly). Συμπλήρωσις βιβλιογραφίας των έργων του καί ό αδίκως 
άπολεσθείς διά τήν ΈΡ,λάδα θησαυρός των παπύρων αΰτοϋ. 
(’Επιστημονικόν μνημόσυνον Γεωργίου Γαρδίκα, σ. 105—122.) 
Βουραξέλη Ελένης. ’Αρχιπέλαγος—ΑΙγαΐον πέλαγος. ’Αθήναι 1941. Σελ. 82.
Γάδ ’Υακίνθου. Μεγάλη κατήχησις. Δογματική—’Ηθική. Μέρη Α' καί Β'. Έν 
Άθήναις 1940—41. Σελ. 131 καί 101.
Γενεράλι Ε. Γ. Ή ιερά μονή τών Άσωμάτων τής επαρχίας Άμαρίου Κρήτης.
(Έπετηρίς 'Εταιρείας Κρητικών Σπουδών, τ. 4, σ. 1—87.) 
Ι'εωργακα Δ. Γλωσσικά. (Άθηνά, τ. 51 [1941], σ. 66—72.)
» » Ετυμολογικά καί σημασιολογικά. (Λεξικογραφικόν Δελτίον, τ.
2, σ. 123-141.)
Γ(κάρου) Π. Τό τάγμα τοΰ Ίησοΰ εις τάς Κυκλάδας. (Έψημ. Καθολική, έτ. ΙΔ', 
άρ. φ. 487, σ. 3.)
» » Τέσσαρες επιφανείς Χϊοι ένωτικοί. (Αυτόθι, φ. 485, σ. 4.)
» » Ή διπλωματική δράσις δύο μεγάλων ’Ελλήνων καθολικών,
(Αΰτόθι, άρ. 491, σ. 4.)
Γχίνη Δ.—Μέξα Β. 'Ελληνική βιβλιογραφία 1860—1863. Τόμος Β' (11ος πραγμα­
τειών ’Ακαδημίας ’Αθηνών). ’Αθήναι 1941 Σελ. 500. 
Γριταοπούλου Τάσον. ’Ολίγα περί Τσοπανάκου. (Νέα Εστία, τ. 29, σ. 465—466.) 
» » Περί τόν Λακεδαιμόνιας Κυπριανόν. (Σπαρτιατικά Χρονικά, τ.
5, σ. 23.)
Δαμαλα Ν. Μ. 'Ερμηνεία είς τήν καινήν διαθήκην. Τόμ. Α'. ’Αθήναι 1940. 
Σελ. 766.
Δεπονντη Λουκιανόν. Βικεντίου Δαμοδοϋ ανέκδοτος δογματική. (Γρηγόριος δ Πα- 
λαμάς, έτ. ΚΒ', σ. 212—219.)
Δημαρά Κ. Θ. Ή «ανέκδοτη» επιστολή του Κοραή. (Νέα Εστία, τ. 29, σ. 113— 
114.)
Δημητράτου Π. «Καί στήν Πόλη σιμιτζής». (Νέα Εστία, τ. 29, σ. 309.) 
Δημοτιχιστον Φιλολόγου. Ή Δημοτική στά επιστημονικά κείμενα. (Νέα Εστία, τ. 
30, σ. 831—832.)
Δραγονμη Φ. Σελίδες από τό ανέκδοτο ήμερολόγιο τοΰ Δραγούμη. (Νέα 'Εστία, 
τ. 29, σ. 224—234.)
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Δυοβουνιώτου Κ. 'Εγκύκλιοι καί έγγραηα άποκείμενα έν τφ άρχείφ τοϋ Άρχιερ.
Επιτρόπου Κιμώλου. ('Εκκλησία, τ. ΙΘ', σ. 77—79.)
Έξάρχου Βαα. Πρακτικά λειτουργικά ζητήματα. (’Εκκλησία, τ. ΙΘ', σ. 5—6.)
Ζ. Διάφορα Λαογραφικά Σαμακοβίου. (Θρακικά, τ. 15, σ. 322—331, 394" τ. 16, σ. 
311—324.)
Ζερβού Κωνοτ. Πρωτοπρεσβύτερον. Περιγραφή χειρογράφου. (’Εκκλησία, τ. ΙΘ', 
σ. 69—70.)
Ζήση Ε. Παροιμίαι καί παροιμιώδεις φράσεις Αΰδημίου. (Θρακικά, τ. 15, σ. 297 
305.)
» » Παιχνίδια Αΰδημίου. (Αυτόθι, σ. 306—317.)
» » Τοπωνυμικά καί διάφορα Αΰδημίου. (Αύτόθι, σ. 392—393.)
» » Γλωσσάριον Αΰδημίου. (Αύτόθι, τ. 16, σ. 325—334.)
Ζώη Λ. X. Ή πρώτη φορολογία επί τοΰ χαρτοσήμου. (Αί Μοΰσαι, τ. 49, τεϋχ. 
Ίαν.—Μάρτ. 1941, σ. 8—9.)
» » Κρητικά σημειώματα. (Έπετηρίς 'Εταιρείας Κρητικών Σπουδών,
τ. 4, σ. 107-113.)
Ζώρα Γ. Ό Κάλβος καί οί σπουδές του. (Νέα ‘Εστία, τ. 29, σ. 487—490.)
Θεοτοκα Γ. Ή λογοτεχνική σημασία τής μορφής τοϋ έργου τοϋ ’Ίωνος Δραγοΰμη. 
(Νέα 'Εστία, τ. 29, σ. 243—251.)
» » Ό στρατηγός Μακρυγιάννης. (Αυτόθι, τ. 30, σ. 714—723.)
Θεοτόκη Σ. Μ. Τά καπιτουλάρια τής βενετοκρατουμένης Κρήτης 1298—1500. (Έ­
πετηρίς Εταιρείας Κρητικών Σπουδών, τ. 4, σ. 114—175.) 
Θεοφανείδον Β. Δ. Ένετικά καί τουρκικά μνημεία δυτικής Κρήτης. (Έπετηρίς 
Εταιρείας Κρητικών Σπουδών, τ. 4, σ. 96—106.)
’Ιεζεκιήλ Μητροπ. Θεσσαλιώτιδος. Νηστεία έν τή Πεντηκοστή. (Εκκλησία, τ. ΙΘ' 
σ. 18-20)
» » Ό πνευματικός πατήρ. (Αυτόθι, σ. 26—27.)
» » Καινοτομίαι έν τφ ίερφ κλήρφ. (Γρηγόριος 6 Παλαμάς, έτ.
ΚΕ', σ. 76—78.)
‘Ιεροθέου Μητροπ. Αιτωλοακαρνανίας. Είναι ό πνευματικός δικαστής ; (Εκκλη­
σία, τ. ΙΘ', σ. 58—60.)
Ίωαννίδου Βαα. Ή περί θείας χάριτος διδασκαλία τής Καινής Διαθήκης. (Θεο­
λογία, τ. 18. σ. 197—257.)
Καλαντζή Κ. Ό 'Αλέξανδρος Ύψηλάντης στή σχολή τών βασιλικών ακολουθών. 
(Νέα Εστία, τ. 29, σ. 200—202.)
Καλογεροπονλον Δ. Τό Άράκλωβον, ή ετυμολογία του καί ό ακριβής προσδιορι­
σμός τής θέσεώς του. (Σπαρτιατικά Χρονικά, τ. 5, σ. 18—20.) 
» » Σελίδες έκ τής ιστορίας τής Πελοποννήσου 1204—1715. (Αυτόθι,
σ. 35 καί 36.)
Καλονάρον Π. Π. Βασίλειος Διγενής ’Ακρίτας. Τά έμμετρα κείμενα ’Αθηνών, 
Κρυπτοφέρρης καί Έσκοριάλ. Τόμος πρώτος. Άθήναι 1941. 
Σελ. νστ'-|-272.
Καλύβα Χρ. Τά όπλα τής εκκλησίας. Άθήναι 1941. Σελ. 182.
Καμπονρογλον Δ. Γρ. Δωρόθεος ό Πρώϊος, μητροπολίτης Άδριανουπόλεως (1813— 
1821). (Θρακικά, τ. 16, σ. 399.)
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Κανελλοπούλον Π. ’Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης η τό Βυζάντιο ω; ανάμνηση. 
(Νέα 'Εστία, τ. 30, Χριστ. 1941, σ. 36—37.)
Καραγάταη Μ, 'Εωθινόν βις τήν Σκιάθον. (Νέα Εστία, τ. 30, Χριστ. 1941, σ. 
89—92.)
Καρπαθίου Έμμ. Άρχιμ. Μοναστήρια έν Νάξφ έπί Τουρκοκρατίας. (’Εκκλησία, 
τ. ΙΘ', σ. 82-83.)
» » Φΰσις καί έννοια τής πατρότητος παρά τφ πνευματικφ. (Αυτό­
θι, σ. 6.12.)
Κιρμιζάκη ’Αγλαΐας. Παραμυθία καί προλήψεις δυτικής Κρήτης. (Έπετηρίς Ε­
ταιρείας Κρητικών Σπουδών, τ. 4, σ. 196—205.)
Κολαξιξέλη Στρατή. Τό βασιλικό φερμάνι τοΰ σουλτάνου Μουσταφά Β'. (Άγια 
Σιών, έτ. Δ', σ. 5—12.)
Κορδάτου Γιάννη. Ό πατριώτης καί ό πολιτικός ("Ιων Δραγούμης). (Νέα ‘Εστία, 
τ. 29, σ. 258—260.)
Κουγέα Σ'. Β. ’Ανέκδοτον πόνημα Α. Λασκαράτου. (Νέα "Εστία, τ. 30, σ. 587—600.)
Κριαρά Ε. Κριτικά καί λεξιλογικά εις τά «Έρωτοπαίγνια». (Άθηνά, τ. 51, σ· 
5-14.)
» » ’Ανέκδοτος κατάλογος Ιεραρχών Κεφαλληνίας, Ζακύνθου καί
’Ιθάκης. (Έπετηρίς Μεσαιωνικού ’Αρχείου ’Ακαδημίας ’Αθη­
νών, τ. 2, σ. 3—19.)
» » Ή Ρίμα θρηνητική τοΰ Ίωάννου Πικατόρου. (Αυτόθι, σ.
20-72.)
Ααμηουσιάδον Γ. 'Οδοιπορικόν. (Θρακικά, τ. 15, σ. 99—134· τ. 16, σ. 83—88.)
Λάακαρη Ν. I. Ή «άνέκδοτη» επιστολή τοΰ Κοραή. (Νέα Εστία, τ. 29, σ. 113 )
» » Τό νεοελληνικόν θέατρον έν Κωνσταντινουπόλει (1868—1863.)
(Αυτόθι, τ. 80, σ. 541—543, 611—613, 670—672, 735—738,
812—816.)
Αιουδάκη Μαρίας. Κρητικά τραγούδια. (Έπετηρίς 'Εταιρείας Κρητικών Σπουδών, 
τ. 4, σ. 213—235.)
Λονκάτον Δ. Σ. Τό λαογραφικό στοιχείο στό έργο τοΰ ΓΙαπαδιαμάντη. (Νέα 'Ε­
στία, τ. 30, Χριστ. 1941, σ. 60—63.)
Μαζαράκη Αίνιανος Κ. ’Απομνημονεύματα πολέμου 1912—1913. Άθήναι 1941· 
Σελ. ’40.
Μαλακάαη Μ. ’Αναμνήσεις άπό τό παλαιότερο Παρίσι—Mor£as. (Νέα 'Εστία, τ. 
29, σ. 294-295.)
Μανίκη A. Ν. Κατάπλους άμερικανικής μοίρας είς Ναύπλιον τό 1825. (Νέα Ε­
στία, τ. 29, σ. 341—343.)
Μαυρομιχάλη Σ. Δ. Ή άπελευθέρωσις τής Άλεξανδρουπόλεως. (Θρακικά, τ. 16, 
366—371.)
Μαυρομμάτη Κ. «Καί στην Πόλη σιμιτζής». (Νέα 'Εστία, τ. 29, σ. 425.)
Μελανοφρνδου Π. Παιγνίδια Χαλδίας. (Άρχεΐον Πόντου, τ. 11, σ. 97—107.)
Μητσοπονλου Π. Ή νομική καί εκκλησιαστική μορφή τοΰ γάμου. Άθήναι 1941. 
Σελ. 84.
Μιχαλοπούλου Φάνη. Μοσχόπολις, αί νέαι Άθήναι τής τουρκοκρατίας (1500— 
1769) : Ή ΐδρυσις τής πόλεως—Πνευματική κίνησις—Ή οικο­
δομική καί ή τέχνη τής Μοσχοπόλεως—Ή έγκατάλειψη τής
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πόλεως. (Νέα Εστία, τ. 28, Χριστ. 1940, σ. 11—23' τ. 29, σ. 
105-112.)
Μιχαλοηονλου Φάνη. Χιμάρα, κοιτίδα του ανατολικού άρματολισμοΰ (1400—1821). 
(Αυτόθι, 176—179.)
Μουτζούρη I. Ή Λώβη καί τό Λωβοχώρι Πλωμαρίου.(Ό Ποιμήν, έτ. Θ', σ. 84— 
88, 103—108.)
Μπαλάνου Δ. 2. Ή σύγχρονος κοινωνία καί τό χριστιανικόν κήρυγμα. (Νέα Ε­
στία, τ. 28, Χριστ. 1940, σελ. 36—40.)
» » Ή παλαιά διαθήκη ιτερί πολέμου. (Αυτόθι, τ. 29, σ. 371—373.)
Μπελλαρα Ν. Τό Έλύμνιον (Εύβοιας). Άθήναι 1941. Σελ. 230.
Μπενάκη Άλεξ. Τά 75 χρόνια τής «Πάπισσας Ιωάννας». "Ενα ανέκδοτο γράμμα 
τοΰ Ροΐδη. (Νέα 'Εστία, τ. 30, σ. 832 — 833.)
Μπίρη Κ. Η. Ό Κλέντσε στάς ’Αθήνας. (Νέα 'Εστία, τ. 28, Χριστ. 1940, σ. 
48-55.)
Ξνδη Θ. Ουσιαστικό καί επίθετο. (Νέα 'Εστία, τ. 29, σ. 513—514.)
Όρλάνδου Α. Κ. Τό παραλαύριον τής Παναγίας. (’Αρχείον των Βυζαντινών μνη­
μείων τής 'Ελλάδος, τ. 5, σ. 107—118 )
» » Γλυπτά τοΰ μουσείου Θηβών. (Αυτόθι, σ. 119—143.)
» » Ή άγ. Φωτεινή των Θηβών! (Αυτόθι, σ. 144—147.)
» » Δύο βυζαντινοί έκκλησίαι παρά τό Κακοσάλεσι. (Αυτόθι, σ.
148-152.)
» » Ή μητρόπολις των Σερρών. (Αυτόθι, σ. 153—166.)
» » Σταχυολογήματα έκ μονών τής Πίνδου. (Αυτόθι, σ. 167—197.)
» » ’Αθηναϊκόν αρχοντόσπιτο έπί Τουρκοκρατίας. (Αυτόθι, σ.
198-205.)
» » Έργασίαι άναστηλώσεως μεσαιωνικών μνημείων. (Αυτόθι, σ.
206-213.)
Παπαδάκη - Καααιέρη ΕΙρ. Τραγούδια καί αινίγματα Πλάκας Άποκορώνου. (Έ- 
πετηρίς 'Εταιρείας Κρητικών Σπουδών, τ. 4, σ. 206—212.) 
Παηαδοπούλου Α. Α· ’Επιρρήματα εις - α. (Λεζικογραφικόν Δελτίον, τ. 2, σ, 
3-74.)
Παηαδοπούλου Άντ. Ή ποντιακή λύρα. ( Η Συζήτησις, Φεβρ. 1941, σ. 36.) 
Παηαδοπούλου Δ. (Σταυριώτου). Ποικίλα ασματα του χωρίου Σταυρίν. ί’Αρ- 
χεϊον Πόντου, τ. 11, σ. 25—60.)
Παηαδοπούλον Χρνσοστ. f Πότε έγεννήθη ό Χριστός ; (Εκκλησία, τ. 19, σ. 
194—198.)
» » 'Ερμηνεία εις τήν καθολικήν επιστολήν ’Ιακώβου. (Ό Ποιμήν,
τ. 9, σ. 6—11, 61—66, 91—94, 114—121.)
> » Πρώτη περίοδος είκονομαχίας. (Άγια Σιών, τ. 4, σ. 2—5.)
» » Ό άγιος Γεράσιμος «ό νέος» ασκητής Κεφαλληνίας 1509— 15
Αύγουστου 1579. (Θεολογία, τ. 18, σ. 5—27.)
Παπατξώνη Τ. Κ. Τά σκιαθίτικά μου. (Νέα Εστία, τ. 30, Χριστ. 1941, σ. 82—84.) 
Παράσχον Κλ. ’Άνθρωπος τοΰ καιρού μας (’Ίων Δραγούμης). (Νέα 'Εστία, τ· 
29, σ. 238- 242.)
Πετράκη Β. - Σαραντή Μ. Περιγραφή τής Άδριανουπόλεως άπό τόν Έβλιγιά Τσε- 
λεμπήν. (Θρακικά, τ. 15, σ. 5—54.)
Πολίτου Λ. Γράμματα τοΰ Σολωμοϋ καί τής μητέρας του. (Νέα 'Εστία, τ. 29, σ· 
440—444, 500-504' τ. 30, σ. 544—546, 614—619.)
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Ποταμιάνου Γερ. Παλαιογραφικά. (’Εκκλησία) τ. 19, σ. 29—30.)
Πρεβελάκη Μ. Γ. Στεφάνου Ξανθουδίδου έπιστολαί ανέκδοτοι περί τού τάφου 
Γεωργίου Χορτάτζη παρά τήν μονήν των Άσωμάτων. (Έπετη- 
ρίς 'Εταιρείας Κρητικών Σπουδών, τ. 4, σ. 88—95.)
Πρεβελάκη Π. Ό Γκρέκο στή Ρώμη. Άθήναι 1941. Σελ. 176+72 εικόνες.
» » Περί Θεοτοκοπούλου. (Νέα 'Εστία, τ. 30, σ. 694—703.)
Ρόδα Μιχ. Μεσολόγγι—1826, (Νέα 'Εστία, τ. 30, σ. 537—540.)
Ρούοοου Βαα. "Ηρωες τοϋ χριστιανισμού, Βίοι αγίων δυτικής καί ανατολικής εκ­
κλησίας, Φεβρουάριος. Άθήναι 1941. Σελ. 222.
» » “Ηρωες τού χριστιανισμού, Βίοι αγίων δυτικής καί ανατολικής
εκκλησίας, Μάρτιος. Άθήναι 1941, Σελ. 232.
Ρωμαίου Κ. Περί τού ονόματος τής πόλεως «Χανιά». (Άθηνά 51 [1941], 95—124.)
» » Τό γλωσσικό Ιδίωμα τής νήσου Σκιάθου καί οί διάλογοι τού
Παπαδιαμάντη. (Νέα Εστία, τ. 30, Χριστ. 1941, σ. 64—70.)
Σακελαρίον X. 50 ελληνικοί χοροί. Άθήναι 1941.
Σαμοθράκη Α. Θ. Χριστιανική επιγραφή έν Αϊνιρ. (Θρακικά, τ. 15, σ. 148 — 150.)
> » ’Άγνωστοι σελίδες έκ τής συγχρόνου ιστορίας τής πόλεως Αί­
νου. (Αυτόθι, σ. 151—152.)
» > Δωρόθεος ό ΓΙρώϊος μητροπολίτης Άδριανουπόλεως (1813—
1821) καί ή πνευματική κίνησις αυτής, (Αυτόθι, σ, 153—162.)
» » Νικόλαος Β. Φαρδύς (ό Σαμόθραξ). (Αυτόθι, τ. 16, σ. 414—417.)
Σγονρίτοα Άγησιλ. "Ενα πρωί σέ μια στρούγκα στό Βασαρά. (Σπαρτιατικά Χρο­
νικά, τ. 4, σ. 30—31, τ. 5, σ. 48. 49.)
Σήφακα Γ. Α. Σελίδες έκ τής Κρητικής ιστορίας. (Έπετηρίς ‘Εταιρείας Κρητικών 
Σπουδών, τ. 4, σ. 176—195.)
Σιδέρη Γιάννη. Ό Σαίξπηρ στήν 'Ελλάδα. (Νέα Εστία, τ. 29, σ, 46—59, 98—10θ, 
195-197.)
Σικελιανοΰ Α. "Ιων Δραγούμης. (Νέα Εστία, τ, 29, 214—220.)
Σκίηη Σ. ’Από τά «Νέα Κάλβεια μέτρα» [στον Παπαδιαμάντη], (Νέα 'Εστία, τ. 
30, Χριστ. 1941, σ. 78.)
Σουμελίδου Γ. Ευγενίου Βούλγαρι : Σχεδίασμα περί Ζιχών καί Τζέχων. (Άρχεΐον 
Πόντου, τ. 11, σ. 3—24.)
Σουρή Γ. Τά άπαντα, τόμ. α', έ'κδ. δ'. Εισαγωγή — σημειώσεις I. Ζερβού. Άθή­
ναι, 1941. Σελ. 320.
Σταμίρη Γ. Μητροπολΐται Λακεδαιμόνιας κατά τά έτη 1674—1720, (Σπαρτιατικά 
Χρονικά, τ. 5, σ. 43—45.)
Σταμοϋλη A. Α. Οί 'Εβραίοι τής Άδριανουπόλεως. (Θρακικά, τ. 15, σ. 163—177.)
» » Ταξείδια εις τήν Θράκην. (Αυτόθι, τ. 16, σ. 65—82.)
» » Τοπωνύμια επαρχίας Σηλυβρίας. (Αυτόθι, σ. 306—310.)
Σταμοϋλη ■ Σαραντη Έλη. Άπό τά παραμύθια τής Θράκης. (Θρακικά, τ. 15, σ· 
332—365· τ. 16, σ. 89—190.)
Στεφανίδον Β. Κ. Ίστορικαί διορθώσεις εις τό πρώτον βιβλίον τής εκκλησιαστι­
κής ιστορίας τού Σωκράτους. (Θεολογία, τ. 18, σ. 59—75.)
Συλλόγου «Βιτξέντζος Κορνάρος». Αινίγματα έκ Σητείας. (Έπετηρίς 'Εταιρείας 
Κρητικών Σπουδών, τ. 4, σ. 236 —240.)
Σωτηρίου Γ. Α. Ή πρόθεσις καί τό διακονικόν έν τή άρχαίρ έκκλησίρ. (Θεολο­
γία, τ. 18, σ. 76—100.)
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Ταρσούλη Ά&ηνας. Ελληνικές φορεσιές. Άθήναι 1941 [6δ έγχρωμοι πίνακες εν­
δυμασιών 'Αττικής, Ρούμελης, Εύβοιας, Θεσσαλίας, ’Ηπείρου, 
Μακεδονίας καί Θράκης.]
Τερζάκη Α. Π. Σ. Δέλτα. (Νέα ’Εστία, τ. 29,σ. 421—422.)
Ταρτζάνου Άχιλλ. Γεώργιος Ν. Χατζιδάκης. (Νέα 'Εστία, τ. 30, σ. 524—529.)
Τξιάτξιου Ε. Στ, Ανέκδοτη επιστολή τού Άδαμ. Κοραή. (Νέα 'Εστία, τ. 29, σ. 
75.)
» » Ή «ανέκδοτη» επιστολή τού Άδαμ. Κοραή. (Αυτόθι, σ. 308-309.)
Τοΰμπα Ήααΐα. Ή καϋσις των νεκρών. (Έφημ. Καθολική, έτ. 14, άρ. φ. 490, σ. 
3 καί 4.)
Τρεμηέλα Π. Ν. Ή ακολουθία τών μνήστρων καί τού γάμου. (Θεολογία, τ. 18, 
σ. 101—196.)
Τριβόλη Διον. Butropius historicas καί οί "Ελληνες μεταφράσται τού breviarium 
ab urbe condita. Άθήναι 1941. Σελ. 194-[-θ’.
Τράβα Δ. Α. Στήν πατρίδα τού Καμπούρογλου. (Νέα Εστία, τ. 29, σ. 416—420.)
Τσομάκα 'Ελένης. Διάφορα έκ Κεσσάνης. (Θρακικά, τ. 15, σ. 318—321.)
Φάβη Β. Άντιπαρατηρήσεις, (Άθηνά 51 [1941], 55—56.)
» » Μετάθεσις καί άντιμετάθεσις φθόγγων. (Λεξικογραφικόν Δελ-
τίον, τ. 2, σ. 75—122.)
» » Μνημόσυνος λόγος εις Γεώργιον Ν, Χατζιδάκιν. Έν Θεσσαλο­
νίκη 1941. Σελ. 41 [ΓΙανεπιστ. Θεσσαλονίκης άριθμ. δημ. 141.]
Φραγκούλα I. Τρία ιστορικά σημειώματα περί Άρτης. (’Εκκλησία, σ. 83—85.)
Φυτράκη Άνδρ. Τό μαρτύριον τών έν Λουγδούνφ μαρτύρων. (Ό Ποιμήν, έτ. 9, σ. 
11—16.)
Χάρη Π. 'Ένας γνήσιος ελληνολάτρης. (’Ίων Δραγούμης). (Νέα 'Εστία, τ. 29, 
σ. 213.)
Χατξημιχάλη Α. Ή "Ηπειρος (τέχνες καί εμπόριο). (Νέα Εστία, τ. 29, σ. 14—17.)
Χατζιδάκη Ν. «'Η χερσόνησο πού δέν έχει απαρέμφατο.» (Νέα ‘Εστία, τ. 30, 
σ. 767.)
» » Γεώργιος Ν. Χατζιδάκης (1848—1941). (Νέα 'Εστία, τ. 30, σ.
777—779.)
Xουρμονξιάδον Κ. Γ. Τό Τσακήλι τών Μετρών. (Θρακικά, τ. 15, σ. 181—296.)
» » Παροιμίαι καί παροιμιιόδεις φράσεις Πετροχωρίου (Τσακηλίου)
Μετρών. (Θρακικά, τ. 16, σ. 191—266.)
Χονρμονζίου Αίμ. Ή γλώσσα τού Δραγούμη. (Νέα Εστία, τ. 29, σ. 266—267.)
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